Deposition of coarse particles and small by nikpey, ahmad
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• What is the max velocity of a particle to be in
the Stokes regime? 1 m, 10 m, 100 m ( g= 1.2 kg/m3; = 1.81×10-5 Pa•s)
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ﻣﯾﮑروﻣﺗر١٫٠ﺑرای ذرات ﺑﺎ ﻗطر ﮐﻣﺗراز 
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